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水溶液中のレーザーアブレーションによる 
Eu ドープ Y2O3蛍光体ナノ粒子の合成 
 
EU-DOPED Y2O3 PHOSPHOR NANOPARTICLES SYNTHESIZED BY 








Eu-doped Y2O3 nanoparticles were synthesized by laser ablation in aqueous solutions of various pH values. 
Nanoparticles synthesized in acid and basic solutions were well dispersed. According to zeta-potential of 
suspension containing synthesized nanoparticles measurement, isoelectric point was observed to be at pH ~9. 
Zeta-potential showed relatively large positive values in acid region, and negative values in basic region. 
Synthesized nanoparticles consisted of cubic phase with a trace of monoclinic phase. Monoclinic content 
tended to decrease in acid region. All samples showed red emission, whose maximum wavelength was at 611 
nm, originated from cubic phase. 

































照射レーザーにはレーザー出力 130 mW (エネルギー密
度 : 16 J/cm2) の Nd:YAGレーザー (波長 : 1064 nm、パ
ルス幅 : 6 nsec.、繰り返し周波数 : 10 Hz) を用いた。タ
ーゲットは Euを 5 mol%添加した Y2O3焼結体とした。タ
ーゲットをビーカーの底に固定し、ターゲット表面から
水面までの距離が 10 mm になるように超純水または pH
を調整した水溶液 (pH4 ~ 12) を注いだ。その後、レーザ
ー光を 1時間照射し、ナノ粒子を合成した。 
合成した粒子は、透過型電子顕微鏡 (TEM) 観察、ゼー






合成した粒子の TEM 画像を Fig.1 に示す。酸性 (pH4) 
および塩基性 (pH12) 領域での合成では平均粒径 5 ~ 10 
nmの球状粒子が分散し、中性付近 (pH8, 9) の領域では 







































付近に立方晶相からの鋭く強い赤色 (5D0 → 
7F2) の発光
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